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1\ LtHA lr1:..' ; v. co1t a~. u11l. e u 1a }H uv . lic ... Halaga ( 11 leg. 1 
part. jml. rle Cam pillo (2), adm. de rent. de Antequera (ti ) 
.:wu.terr.yr.. g. deG ran :H Lt (IO),diúc. rlc Sev il la (18 : srr. 
en unn pcqucfta a llura al egre y pintoresca al N. de la sierra 
t! c C;ui ete la Heal, corn bat id.i por todos los vientos, y ma, 
propensa {t taha:·dillo r¡u c ;í otras enl'ermednttes . Tiene H 0 
C•IS AS rJp, poca est ension , y ~as i todas de un so lo pi so; cuatn 
call es mal alineadas , aunque empedradas y lim pias, fi gn 
ra ncio una Cl'uz, un :t plaza oval rula, una escuela de pr imH·c 
ensrf1nnza con t .'í ni iws, 4 esc ri br!n, dotada con 24.0 r; . de lo, 
fonrlos de pro pi os, 3 rs. mensuales por cada alumno, de i o ~ 
que escr iben , y 2 los de mas; una igl. parr. al E. poco sól id <l , 
de órden dórico, con una sola nave de 42 va r;Js de laqr,o y 8 
de la t., dNii cnrla :i la Pmísima Cnncepcion (los patronos del 
puehlo son San Cosmc y San Oamian, cu ya fiesta se cel ebra 
el 27 de setie mbre) , y ser·vitla pOI' un cu:;a p<Í iTOCO perpéluo 
y un cementerio contiguo á ella , bi en vent ilado , ;mnq ue 
poque1io: la corporacio;¡ mnnicipaltoma en ar ri endo por 20 C 
rc:1lrs anualrs una sala particu lar para celebrar sus sesiones 
por· carecer rle ca sa propia, y la posa u a pública sirve de cár-
cel rnlos cnsos que OCil l'l' <) ll. Confi na su TEI\M. por N. con 
los de Corré!les y Sa ucejo, por E. con el de Tova , y por S. 
y O. con el de Ca1ietc !a Heal: al pie de la espresada sierra se 
r.ncuentrnn vari.1s hu er t;Js regadas por el derrame de L< n<t 
f<wntc abundante , llamada Jl!ojaúor·regos, {t dos tiros de 
hn-la S. r! c la pobl., qu e smte la m bien al vecindar io; lo dcmas 
riel campo se compone de lomas y cerros de re~u l ar eleva-
cinn , sienrlo su terreno fl ojo, prdrrgoso, áspero , y mu y 
propio para p.1stos: lo roilll'<Jdo asciend e :í G50 fan . de segu u 
da y tercera clase , ~ in conta r con la parte de regad ío ; y ha) 
ademas correspond iente ;'t propios 41 8 fan. y un celemín, 
dadas rn cnOtéusi:;: por la parte del N. pasa el arroyo Saladr 
en dircccion :i Mál.1,ga , que aunque escaso , es de curso pe 
rennc; l.1 s labo1·es se hacen con G ynnlas de ganado mular, 
y 20 rle vacuno: los CHII t\OS son de herradu ra de pueblo :i 
pueblo , y se hallan en mediano estmlo ; 1.~ co nnESPONDEi'> -
c i A se recibe los miércoles y sab:ulos por un hombre pagado 
por el ayunt., y la lleva los martes y vier•·tes á la estafe-
ta de Osuna . Pnon. : cebada, trigo, habas , legumbres, y 
poca fruta; hay cria dc"ganado lanar, cal) río y vacuno ; y 
ca ~. a rlc liebres, coneJOS , y lamosas perd1 ecs en el s1ll0 deltO-
mina do el Hujo . PoBL. : 184 vec., 722 alm . . CA P. PI\Oil . : 
2.72t,11 0 rs. : IMP. : 93,462 ; pnon. que se consid eran como 
CAP . Illl'. pam la iml. y comercio 2,805: coNTR.: tl,Gt 8 rea-
le:; 1 nnraved i. El pr.ESU PUESTO ~IU ' ICI PAL ordm:mo asmrnllC 
á G~ 1 o r:;. , y se cubre con el prod. de rn·op1os y arb1tnos: 
estos consisten en la ren ta de cam r· y oleaba la de VI ento r¡ue 
rinden r..GO reale3, y en la cantidad de :J,3r,o q~c recl!tuan 
418 fan. y 1 celemin de tierra, dadas (t cens? enGtentJ co ara· 
zon del 3 p. o¡o de valor, supli éndose el deflclt por rcpar t1 
miento entre los vec. 
